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LIBROS Y FOLLETOS RECIBIDOS 
ABEILLE, Luciano: EtiJ,pas de lct vida médico-patricia del Dr. Juan 
Madera. Buenos Aires, 1942. 
Academia Nacional de Bellas Artes: En los senderos misionales de 
la arquitectur·a cord.obesa. Cuaderno XV. Buenos Aires, 
' • • 
,¡. 
Arg~ntina. 1942. 
A~ademia Nacional de Bell~ts Ar~es: La casa del virrey. Cuaderno 
XIII. Buenos Aires, Argentina. 1942. 
1 
.ADAME!, Louis: .Crisol de Razas. Bu,enos Aires. 1942. 
AI.JIGHIERI, Dante: La Divina Comedia. Nueva edición ordenada 
por el Ministerio de JUsticia e Instrucción Pública de la; 
N ación, de la traducción hecha por Bartolomé Mitre.' 
Buenos Aires. 1942. 
1 
ALONSO DE D. ALHAINE, María del Carmen: El copón de plata. 
Buenos Aires. H}36. 
AMATO ACOGLIA, Francisco F.: El Continente Antártico. Ro-
sario, Argentina. 1942. 
AMATO ACOGLIA, Francisco F.: Los problemas demográficos 
argentinos. Rosario, Argentina. 1941. 
AMATO ACOGLIA, Francisco F.: Primer Congreso Argentino 
del Agua. Rosario, Argentina. 1941. 
ARAOZ ALF ARO, Gregorio: Emil Behr·ing G. - Su ob1·a científi,ca 
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y humanitaria. Asociación Cultural Argentino-Germa-
na. Buenos Aires. 1941. . 
Archivo Histórico Diplomático del Uruguay: La Diploma.cia. de la 
Patria Vieja. (1811-1820). Tomo III. Montevideo, Uru-
guay. 1943. 
Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad : El 
servicio eléctrico por cooperativas y el caso eléctrico de 
Bahiense Ltda. Buenos Aires. 1943. 
Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad : La 
Ley de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires 
(N~. 4742) - S1f: intelr:pretación auténtica. Buenos Aires 
1943. 
AVILA, Francisco de: De Priscorum Huaruchiriensium Origine et 
Institutis. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. Madrid, España. 1942. 
AVILA CAMACHO, Manuel: Ideario de la Nación Mexicana. 
México, D. F. 1942. 
BALDWIN, Claude David: Economic Planning - its aims and im-
plications. The University of Illinois ·Press. Urbana. 
U. S. A. 1942. 
BATANA, Juan P. y CATTANEO, Adolfo: Elect1rici~ad . . Buenos: 
Aires.· 1943 . 
Banco Centrai de la Repúbli~a Arge.ntina. Memoria Anual (Octavo· 
ejercicio) . Buenos Aires. 1943. 
Banco de la N ac:lón Argentina. llf e moría y Balance General del 
sr. ejercicio. Buenos Aires. 1942. 
Banco Hipotecario Nacional. Memoria anual del 57". ejercicio. 
Buenos Aires. 1942. 
BERNARD, Ll. y BERNARD, Jessie: 01rigins of American Socio-
logy. New York. U. S. A. 1931. 
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BESIO MORENO, Nicolás: Rosario de Santa Fe - Cartografict,.........__ 
población (17-44-1942). Instituto del Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 
1943. 
BOFFI, Luis Leopoldo: Historia del gobierno municipal de la ciu-
dad de Bntnos Aires. Buenos Aires. 1942. 
BOFFI, Luis Leopoldo: Inform.e de la labor· realizada por la re-
p~rBsentación argentina en el Segundo Congreso Inte1·-
americano de Municipios realizado en Santiago de Chile. 
Buenos Aires. 1942. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 211' emm·ia correspondiente 'al 
ejercicio de 1942. Buenos Aires. 1943. 
BOOZ, Mateo: A.lelwJ4as del Brigadier. Santa Fe, Argentina. 
BOVER, Ioseph M., S. I.: Deiparae Virginis Consensus. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1942. 
BRITO, José Ciro: Nociones de Hematologia Tropical Centroame-
ricana. BiblioteGa Universitaria. El Salvador, Centro 
América. 1942. 
BROWN SCOTT, James: El progreso del derecho de gentes. Ma-
drid, España. 1936. 
BROWN SCOTT, James: The era of discoveries. Wáshington. 
U. S. A. 1933. 
BROWN SCOTT, James: Obsewvations of nacionality. New York, 
U. S. A. 1931. 
BlTIDE, Raúl: Las ylándulas tiToides y paratiToides en alguncts 
especies domésticas. Facultad de Agronomía y Veteri-
naria. Buenos Aires. 1942. 
CABALLERO, Ricardo: Un aporte hi.spano-indo americano a la 
medicina mundial. Las quinas. Rosario, Argentina. 1942. 
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CABRERA, Angel: Sobre la Sistemática del Venado y su variación 
Individual y Geogwáfica. Instituto del Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 
194,3. 
CABRERA, Miguel: Consideraciones sobre la rabia en el país y stt 
profilaxis. Academia Nacional de Agronomía y Veteri-
naria. Buenos Aires. 1939 . 
CAMPERO ECHAZU, Octavio: Amancayas. Universidad de San 
Francisco Xavier. Sucre, Bolivia. 1942. 
CAMPOAMOR, Clara y FERNANDEZ CASTILLEJO, Federico: 
H eroísrno Criollo. Buenos Aires. 1939. 
CANALS, José: Desc~ipción de Nuevos 'Génoros y Especies de O pi-
' ,~ -· 
liones de la Sttbfarnilia "Pachylinae". Instituto del Mu-
seo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 
Argentina. 1943. 
CAPELLE, Enrique J. : Proceso integral de la comercialización. del 
ganado vacnno. Facultad de Agronomía y Veterinaria. 
Buenos Aires. 1942. 
Carnegie Endowement for International Peace. I nstrnctions to the 
american rlelegates to the Hague conferences and their 
Official Reports. Oxford. 1916. 
Carnegie Endowement Eor Ipternational Peace. Snmmat·y of orga-
nizationandwork. 1911-1941. Wáshington. U. S. A. 
1941. 
Carnegie Sociedad. Las convenciones y declaraciones de La Haya 
de 1899 y 1907. . . Oxford. 1916. 
Carnegie Sociedad. Organización para la Justicia internacional en 
América. Wáshington, U. S. A. 1938. 
CARNEIRO LEAO, A.: JYlens Hetois. Río de Janeiro, Brasil. 1943. 
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CARRAL TOLOSA, Ester W. de: Observaciones geológicas en el 
Oeste d.ez Chu~·ut. Ministerio de Agricultura de la Na-
ción. Buenos Aires. 1942. 
CARV ALHO, Ronald de: Peq~teña historia ele la LiteratYYa brasi-
leña. Biblioteca de autores brasileñ03. Buenos Aires. 
1943. 
CEA, Leopoldo: Diccionario de términos y exp1"esiones hematoló-
gicas. Biblioteca Universitaria. El Salvador, Centro-
américa. 1941. 
CODAZZI AGUIRRE, J. Andrés: Cintgía esté.tica de las meonas. 
Mastm··tocaliplastía por Ptosis hipertrófica. Rosario, 
Argentina. 1942. 
CODAZZI AGUIRRE, .J .. Andrés: La evolttción de las doctrinas 
médicas - Importancia para, la, Cirugía. Buenos Aires. 
1943. 
COLO M, José L.: Huertos ca,ser·os y escolares. Oficif?:a de Coope- · 
ración Agrícola de la Unión Panamericana. Wáshing-
ton, D . C . 1942. 
Consejo Nacional de Educación. Educación Común en la Cnpital, 
PrM,incia.s y Ter1"itorios N acio1~ales. Año 1941. Buenos 
Aires. 1942. 
·consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estudios y Dis-
cursos de Crítica Histórica y Liternria. (Tomos 1 al 7). 
Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez 
v Pelavo. Madrid. 1941. 
" J 1' 
CORTAJAR, Augusto Ramón: Guía bibliográfica del Folklowe cu·-
gentino. Facnltad de Filosofía y Letras. Buenos Aires. 
19¿1.2. 
CORTES PLA: Tmscendenc·ia, d.e lct obra de Galileo y N ewton. 
Rosario, Argentina. 1942. 
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CORZO GOMEZ, José: La identificación del recién nctc.ido. Bue-
• nos Aires. 1943. 
COSTA, Manoel Ezequiel da: Da estatigmfía na tuberc1tlose ;pul-
monar. Bahía, Brasil. 1942. 
DA COSTA CARVALHO, Luis Antonio: As realiza.coes do govm·-
no Getulio V cnrgas. Brasil. 1942. 
DEWEY, John: Experiencia y Educación. Buenos Aires. 1943. 
DEWEY, John: La Ciencia de la, Educación. Buenos Aires. 1941. 
DIAZ DE GUIJARRO, Enrique: El derecho privado argentino en 
1941. Antología Jurídica. Buenos Aires. 1942. 
Dirección General de Estadística de la Nación. El movimiento de-
mográfico en los Territorios NaGianales de la República 
A1rgentina (Años 1933-1941). Buenos Aires. 1942: 
D1rección General de Estadística de la Nación. El comercio .exterior 
argentino en, 1942 y S1f comparación con el de 1941. 
Buenos Aires. 1943. 
ORAXE, C. J. y HARRIS, H. M. : Notas sobre H ebridae del 
Hemisferio Occidental ( H.e.míptera). Instituto del 'Mu-
seo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 
Argentina. 1943 . 
Facultad de Ci~ncias Socialei? y Derecho Público. Economía Polí-
tica. Trabajos rea~izados por los alumnos de Economía 
Política. La Habana, Cuqa. 1943. 
EIRIS, Ernesto J.: Dermatosis Profesionales - Sus aspectos médicos 
legales. Rosario, Argentina. 1942. 
EMERSON, Ralph Waldo: JI ombres representativos. Buenos Aires. 
1943. 
PEIMAN, Enrique: Medicina y Arte. Tomo I. Buenos Aires. 1936. 
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FENOGLIO PREVE, Simón: Estadística Mine1ra de la Nación. 
Ministerio de Agricultura de la Nación. Buenos Aires. 
1942. 
]'ERNANDEZ, José M.: A propósito de una nneva clasificación 
de las formas de lepra. Rosal'io, Argentina. 1942. 
FERNANDEZ, José M.: Estandardización de lcb Lepromina. Bue-
nos Aires. :1,941. 
FERNANDEZ, José M.: La r·eacción precoz p1·ovocada pw la le-
promina. Buenos Aires. 1942. 
' FERNANDEZ, José M.: R.eacción Leprosa Tuberculoide a locali-
zación palpebral. Buenos Aires. 1942. 
}i'ERNANDEZ, José M.: El valor del laboratorio en el diagnóstico 
de la Lepr.a, Ronrio, Argentina. 1940. 
FERNANDEZ, José S. y GALLONI, Ernesto E.: Trabajos prác-
ticos de F·ísica. Buenos Aires. 1943. 
FINO, J. Frederic: Elementos de Bibliogrrafía. Buenos Aire,:. 1942. 
FLORES MORA, Manuel y MAGGI, Carlos Alberto: José Artigas, 
pll'imer Estad.ista de la Revolución. Montevideo, Uru-
guay. 1942. 
(JALAN, Fernando: Discnrsos sobre exposiciones críticas de las 
te oirías de la determinación del sexo . . Salamanca. 1942. 
GALVAO; Francisco: Di1·etrizes do Estado Novo. Brasil. 1942. 
GARRAHAM, Juan P.: Medicina infantil - Para los estudiantes y 
médi?os prácticos. Buenos Aires. 1942. 
OENTILE, José M.: Cla1.'e pam la determinación de los minerales 
más importantes. Córdoba, Argentina. 1943. 
(;IjOVER, Allen M.: Extinct and Vanishing rnarnmals of the Wes-
tern Hemispher.e with the marines species of an thc Ocean. 
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American Commitee for International wilrl life protec-
tion. I1ancaster. 1942. 
GOLLAN, Josué (h.): Homenaje a la. Constitución Nacional en s1~ 
. nonagésimo aniversario. Universidad N ac~onal del Li-
toral. Santa Fe, Argentina. 1943. 
GONZALEZ PALENCIA, Angel: Historia y Leyendas. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, Es-
paña. 1942. 
HI~SIE, Leland E. : Concepto~ y pr·oblemas de psicotera,p·ia. B3. 
Aires. 1943. 
HIRSCHHORN, Elisa: Algtmos caracteres del "Cawbón" de la 
caña ¡Je azúcar en la Argentina. Instituto del Museo de 
la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argen-
tina. 1943. 
HUIZINGA, J.: Hamo ludens- El juego y la cultura. México. 1943. 
Instituto Brasileiro para Investigación da ~uberculose. B'(lco dos 
vertices pulmonares. Brasil. 
Instituto de Finanzas Argentinas: Aspe~tos de las finanzas de Tu-
cumán. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. 
194.2, 
Instituto de Perfeccionamiento Médico-Quirúrgico. Conferencias 
pronunciadas en el año 1941. Hospital Durand. Buenos 
Aires. 1942. · 
Instituto Nacional do Livro. Obras Completas de Saturnino de B1rito .. 
( 4 tomos). Río de J aneiro, Brasil. 1943. 
JIMENEZ DE ASUA, Luis: El derecho penal hispano-árabe_ 
Buenos Aires. 1943. 
JIMENO, Emilio y MODOLELL, Antonio: Estttdio de la fundiciónr 
gris y de diversas modalidades de aplicación. Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, Espa-
ña. 1942. 
KLINGHOFFER, Hans: La pensée politi.que du P1resident Getulio 
Vargas. Río de J aneiro, Brasil. 1942. 
KREIBOH~, Enrique: Menosprecio y valoración de la clasificación 
der;irn(J,l. Tucumán, Argentina. 1942. 
l.~AFUENTE FERRARI, Enrique: El Virrey I turrigaray y los 
Orígenes de la Independ.encia de Méjico. Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Madrid, España. 
1941. 
League of N:ations. World Economic Survey. 1941-1942. Geneva. 
1942. 
LEANZA, Armando F.: Los Pelecípodos del Lías de Piedra Pinta-
da. Instituto del Museo de la Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata, Argentina. 194.3. 
LEGON, Faustino J.: Ante-proyecto d.e Constitución para Mendoz.a. 
Buenos Aires. 1943. 
LINARES QUINTANA, Segundo: La constitucionalidad de la ley. 
N~. 4548 a la luz de la juris,p11udencia nacional y pro-
vincial. Departamento del Trabajo del Ministerio de 
Gobier11o de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, 
Argentina, 1943. 
LAHURA, Marino: Derecho penitenciario y ejecución penal en el 
Perú. Lima, Perú. 1942. 
LIZONDO, Estratón J.: Monteagudo - El pasionwrio de la libertad. 
Tucumán, Argentina. 1943. 
LOPETEGUI, León, S. l.: El Pad·r.e José de Acosta y las Misiones. 
Madrid, España. 1942. 
LYNTON, Ralph: Estudio del hornb1·e. México. 1942. 
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J\fAC-LEISH, Archibald: Los irresponsables. Buenos Aires. 1942. 
MACHADO LEAO: Urna revolucao em rnarcha. Brasil. 
l\iARQUEZ MIRANDA, Fernando: Los Textos Millcayac del P. 
Luis de Valdivia,. Instituto del Museo de la Universi-
dad Nacional de La Plata. La Plata. 1943. 
MARTI, Jorge L.: P,ewspectivas de la política mundial. La Haba-
na, Cuba. 1941. 
MASTER, Edgard Lee: El pensamiento vivo de Emerson. Buenos 
Aires. 1940. 
lVIENDOZA, Pablo: El derecho del acreedor p1·enda.rio. Escuela 
Libre de Derecho. México, D. F. 1942. 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Digesto 
de segunda enseñanza. (Libro II, Fase. r.). Buenos 
Aires. 1943. 
MURUA, Pedro Osear: América en las t1·es mayores aventur(i$ de 
la humanidad. Universidad Nacional del Litoral. 1943. 
NEUSCLHOZ, Sh:nón M.: El principio de la, conservaoión de la 
enerqía y su impoo·tancia par'a el pe.nsamiento contem-
poráneo. Facultad de Ciel).cias Matemáti<;as. Rosario. 
194.2. 
NICOLLER, Víctor S.: Mecánica del stt.e_lo - Estabilidad. Instituto 
de Estabilidad de la Facultad de C. Matemáticas. Ro-
sario, Argentina. 1943. 
Oficina de Cooperación Intelectual de la Unión Panamericana. 
Hacia la reforma. de la escuela sewnda1·ia. Wáshington, 
D. C. 
1' ALM, Erwin Walter: La Arqttitectttr'a del siglo XVIII. Ciudad 
'rrujillo, República Dominicana. 1942. 
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PARRA PEREZ, C.: Bolívar - Contribnción al estudio de sns ideas 
·, políticas. Caracas, V <:mezuela. 1942. 
PAZ, Luis: La Universidad Mayor de San Francisco Xavier. Su" 
ere, Bolivia. 
PEÑA BATLLE, Manuel: Transformaciones del P'ensamíento po-
lítico. Santiago, República Dominicana. 1942 . 
PEREZ, Felipe S.: Tratado sobre la jurisprudencia de la Corte 
Sup1rema. Tomo VIII. Buenos Aires. 1943. 
(~l"ESADA Y MIRANDA, Gonzalo de: La juventud de Martí. 
Academia de la Historia de Cuba. La Habana, Cuba. 
1943, 
RAFFO DE LA RETA, J. C.: Filosofía Sanmartiniana. Buenos 
Aires, 1942. 
REGO, Alcides Marenho: A vito1·ia do Direito Operario no Gover-
no Getulio Vargas. Buenos Aires. 1942. 
REYES THEVENET, Alberto: Elementos de cosmogr·afía. Mon-
tevideo, Uruguay. 1942. 
"RIGAL, Remigio: El yacimiento de magnetita de hiwro indio. 
Buenos Aires. 1942. 
RODRIGUEZ-FEO,, Juan A.: Contribución al estudio de las rup" 
turas utMinas en el curso del trabajo de parto. Facultad 
de Medicina. La Habana, Cuba. 1942. 
ROUGES, Alberto: Las Jera1·quías del S·e'r y de la Eternidad. 
Facultad de Filosofía y Letras. Tucumán, Argentina. 
1943. 
SAAVEDRA LOZANO, Saúl y LALINDE, Eduardo B.: Derecho 
Romano - Traducción y apuntes (3 tomos). Bogotá, 
Colombia. 1942. 
1 
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SAL V A, Alberto: Réditos - Problema-s actuales. Buenos Aires. 
1942. 
SANMARTINO, Emilio: Hemorragia gastro-duodenal. Bs. Aires. 
1942. 
S_J\NTAMARINA, Víctor: La electroen.cefalografía. La Habana, 
Cuba. 1943. 
SEMINO FERRANDO, J. A.: Las vitaminas. Rosario, Argenti-
na. 1942. 
SERVI, Juan L. : La factütad impositiva de la provincia en materia 
de comewcio e industria.~. La Plata, Argentina. 1942. 
SERRANO, Gustavo N.: Concepto del Derecho Internacional Pri-
vado. Escuela Libre de Derecho. México, D, F. 1941. 
SERRANO REDO;NET, Antonio E.: Pico della Mirandola en Cór-
doba del Tttcttmán. Facultad de Filosofía y Letras. 
Bueno:s Aires. 1943. 
SHELFORD, Víctor E.: Naturalist's Guide to the Americas. Bal-
timore. U. S. A. 1926. 
TORROJA MENENDEZ, José lVI.: Contribución al estudio general_ 
del :ptroblerrux de la r·epetición de los e.clipses. Me:t¡n.orias 
del Observatorio del Ebro. Tortosa'. 1941. 
TORRES, Pedro E.: El informe pericial en la reticencia. Antolo-
gía Jurídica. Buenos Aires. 1942. 
TROLL, Federico: El universo, un producto de ca.mpos electrodi-
námicos. Buenos Aires. 1942. 
UN AMUN O, Miguel de : La agonía del c~ristianismo . Buenos Aires. 
1942. 
Universidad Nacional de Cuyo. Anales de Etnografía americana. 
Mendoza, Argentina. 1943. 
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Universidad Nacional del Litoral. A_mericanidad. 1492-1942, 12 
de Octubre. Santa Fe, Argentina. 1943. 
URIBE CUALLA, Guillermo: La Medicina Legal y sus proyeccio-
nes act-uales. Confraternidad Intelectual Perú-colombia-
na. Lima, Perú. 1942. 
WAPTERS, Jorge E.: Desagüe de la llanura est.e de Córdoba. 
Buenos Aires. 1942. 1 
YANES, Tomás R.: Oftalmoscopia Cliliica. La Habana, Cuba. 
